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Romeu de Carvalho Andrade Neto
Por ser uma planta trepadeira, o maracujazeiro necessita de um sistema de sustentação para poder
distribuir seus ramos e garantir uma maior produção (Lima; Cunha, 2004). O sistema de condução
utilizado no Acre é espaldeira vertical com um fio de arame (Figura 1).
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Figura 1. Sistema de sustentação de plantas de maracujazeiro-amarelo.
Ilustração: Romeu de Carvalho Andrade Neto
Por ser uma planta bastante flexível e sensível, é necessário tutorá-la para que alcance o sistema de
sustentação (espaldeira) (Bruckner; Picanço, 2001). Por serem fáceis de encontrar e mais baratos, os
fitilhos de náilon são bastante utilizados na região, presos a uma pequena estaca ou gancho de madeira
afixado no solo ao lado da muda, envolvendo-a levemente, e amarrados no arame superior da espaldeira
(Figura 2). Após a fixação da planta à espaldeira, os fitilhos devem ser cortados para que não estrangulem
as plantas. As estaquinhas de madeira, que sustentam o fitilho para conduzir a planta até o arame, podem
atrair cupins e prejudicar as plantas (Figura 3A), por isso, recomenda-se que o fitilho seja preso a um
arame, o mesmo utilizado para a construção da espaldeira (Figura 3B).
Fotos: Romeu de Carvalho Andrade Neto
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Figura 2. Condução de plantas de maracujazeiro-amarelo.
Fotos: Romeu de Carvalho Andrade Neto
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Figura 3. Plantas danificadas por cupins que inicialmente infestaram as estaquinhas (A) e fitilho preso a um arame,
com 30 cm de comprimento, para evitar a atração de cupins que possam atacar as plantas (B).
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As podas de formação são realizadas da seguinte maneira (Lima; Cunha, 2004; Andrade Neto et al.,
2015b): a primeira (Figura 4A) quando o ramo principal ultrapassar 20 cm do arame, devendo-se cortá-lo
próximo ao fio, para estimular a formação e o lançamento de brotações laterais. A segunda poda (Figura
4B) é realizada quando as brotações laterais atingem metade do espaçamento entre as plantas, em
ambos os lados, devendo-se cortar as pontas para que sejam lançados os ramos terciários e formadas as
cortinas (Figura 4C).
Fotos: Romeu de Carvalho Andrade Neto
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Figura 4. Esquema da primeira (A) e segunda (B e C) poda de formação de plantas de maracujazeiro-amarelo.
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